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I Rr«a4Q y hrílUute h m o r u . T n.» Isabel s<>gmv<la 
proctsm» con lcaiMrt. 
3 Varios IUBÍ uouii»«jaao« 
«ulrtr mootee y collado». 
í Príra e5 héroe C s U l m , 
. entre lo» Ubre* se lUata, 
i i ildiar. con noWo atan. 
t CanytH oí* voicíular'Oí», 
m m \ á un facckwo y eU>ria 
con »«lor 4 sus c-ontiarlo». 
ei grado da rabieai<«t« 
con r ír -m h» mt«r6A<i1 >. 
Fin wf^ i P 
7 íífs n u e v o «( i jürt jdia auíiica 
v in ncba d» 3. Cf.ioMt, 
i m un satisrientoenálbate. 
Ir*>ii»iilin»d« uiifi f.iuJai i 
vunc-a A la facción. qu« ai rwr!» 
*e amedroala y deaespera. 
i &n !a páíea e! primoro, 
aeoósotó cuerpo A cuerpo 
l» Nunca el miedo CUÍJOCÍÓ , 
7 » UD faccioso 9du«a&ro 
por ai misma 8ujet(Sf. 
lt Su sll ivu vslur premiandu. 
tu i&la le condecora 
con ta Crur dé San Fornand*. 
l t At Carltata stx-p-endld», 
pero ea la dura r»írl^«» 
«•aevamemto aaii'i Ha rW». 
f8 Ei ?«UfBtt Caula», 
p^fro en completa deríela 
kl Cabecilla Trislnny. 
M Gou ontvv iwuvr na común, 
ptóea auíicju? haritío an el ítombro 
or i ra ei priaiero «a Sotsona. 
la «n oda MUijrstiuls acojan 
ecaudiiiaudo a los libres 
scuchll la * ia Necio». 
1« «andanda el Barón de aieer, 
íe cubre de eterna gloria 
P r l r a . e n el sitio de Iger 
11 S n tana vencodu lr»tan, 
puea'no ae Inmuta en la lucha 
««oque el asballole matan. 
W »« «u Rícolu i la cabeza. 
« • prueba» mil «n Bioact 
do Tílor y de arma:*. 
M Í 
ai freme ÚB üt colun». 
%J t í m v H i i o o l e hí}iart*rc 
»"i los c*mpos de Vírgara 
J * U pm al pusbb !b«ro. 
t i Hn vi'.mti» üe ia (jai»» 
d s íus propios partidario» 
el cruel Osrloe de tlapaó». 
H Los Carlista» desfallecen 
y Cabrar» y »us aocuaces 
en ia Francia se guarecen. 
^3 A Prlm qus ¡iraYO biasojia, 
por »u diputado elige 
el pnehlo de Tarragona. 
U A mas de ta tallador 
eo «Ji Ccmtre so di prueba» 
de tet f e g n i o í^radiir. 
í n prerciT. di? su ^ s l 
de Celes Carjtiinerns 
"S úrc'.nrído luspetu. 
^ . ¿ L ; a . pronunciaiuieuto, 
de López «) gabintile 
reclama con a.-dimieuto 
t~ Cnm en Reus se presenta 
y ooo sus sentidas (toaee 
a sus paisanos al ienta. 
28 On ejírcilo se empla» 
en apagar tanto ardor, 
y á la vilU bombardoa. 
99 K l partido liberal 
se divide y Barcelona 
cUnia por Junta (•euiral. 
bO Luciiau entra iiilws> par lide 
para Jesgr.icií da Espa ña 
eo nial hora dlvid i<Ji¿ 
i 
»arvr<. '» P>IT amt-icion. 
e n t n el iiustr-' ¡zunrrero 
ipidíi «1*0 tío (-1 3». 
•>í; I II mitiii-ierio imparcíai 
í ia >ti« de Puerto-Bico 
l« enría de general. 
'hi Va de coi i í ision a O n o u i e , 
" 0 mer l iaj i le disdiiRUO 
cwai emrespondí» \ i n valiente. 
i i t i g ubiern» lib<,'ral 
do Espartero, le da ol grad( 
de louionie general. 
3i< Va .) inspeccionar üe Wolilld 
las obras y nuevos lauro* 
rinde ¡ii ne^iinn de c «tilla 
5B Uiispuükí qu.; asirte caga iau 
con tanto honor, d^ ÍU r j f i Q ü 
a un.i hermosa meítem*. 
>u HMoanMa toson 
' a ir í ¡ídiar »1 Africa 
)ri dogMs ianncion. 
3 8 Pruenas de eran capitán 
iia dado, mandando abrir 
el camino de Totnan. 
39 Con va l ien te i renesi 
üena de oprobio y vergüenza 
al osado Mar roqut 
«0 Adquiere nuevo blasón 
cuando al ejercito moró 
fierro m pp Cabo fif j .wn. 
4Í Empuúandu la landora 
al marrueco, en castülejos, 
amilana y desespera. 
42 Con ol tercio cau lan . 
audaz Mita las trincherai 
al fren'..' de T c t ü a n 
Kn Vad-B&s IB !O« prtnaeros 
3-j>rfle<4 a! enemiao 
í l * t r a e ! s ÍUS juerraros 
íí- Con continente martlal 
O'DODOII . oon Mutey-Abhas 
/Irma M paz genartl. 
Prlm rietorioso y tr iunfóme, 
es por Espafla aclaniíido 
al entrar en Alicante 
Í6 Kn Madrid es victoreado 
pues recuerdan los laureles 
que su valor ha alcamado. 
47 E n Barcelona, lo mismo 
es aclamado do qnier. 
por su heróico ijatnotlsroo. 
48 Con e.Iremos ao pro.ijo», 
neus ta liberal, le ensalza 
como el mejor da sas bi j r 
i » » . . n , A w n w h (.«nn haia de S Pedro núm. 7J — Barcelona: Imp. de Ramírez. —íStíí, 

